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１. はじめに 





















































































































書第 I 種資格 56 単位程度」、短期大学の資格課程




















    教育課程に関する科目 
    学校経営に関する科目 
    児童生徒の発達と理解に関する科目 









    学校図書館のメディアの組織に関する科 
    目 
    学校図書館の施設・設備に関する科目 
    学校図書館の情報技術に関する科目 
    学校図書館の教育支援に関する科目 
    各教科等の教材研究に関する科目 
    学校図書館の読書支援に関する科目 
    学校図書館活動に関する科目 
    学校図書館総合演習 

























示がないので、1 つの科目系列に対して 1 科目を
当てはめ、すべてを 2 単位として試算した (表 1) 。 
 









































































































































































小計 必須 4 
学校司書
課程科目 
学校図書館概論 必須 2 







小計 選択 8 











ら 2 科目、4 単位、学校司書課程科目から 3 科目
6 単位となる。よって、合計では 5 科目、10 単位
の追加取得が必要とされる。また、司書課程と学
校司書課程のダブル受講者は、教職課程科目から
2 科目、4 単位、司書教諭課程科目から 5 科目 10
単位、学校司書課程科目から 3 科目、6 単位の合
計 10 科目、20 単位の追加取得が必要である。 
なお、『報告書』にあった、大学の課程資格で「学
校司書第 I 種資格 56 単位程度」、短期大学の課程































































小計 必須 8 
特別支援教育基礎論 選択 2 



















小計 選択 5 

















必須科目 34 単位 
選択科目  4 単位 


































て、最も追加単位数の少ない類型 4 でも 12 単位
の取得が新たに必要となる。半期の講義科目(2 単








3.4  科目の「縮減」の検討 


















































































(1) 教育原理               必須 2 単位 
  教育原理は、「教職に関する科目」の「第 3 欄 教
育の基礎理論に関する科目」中の「教育の理念並
びに教育に関する歴史・理論」の科目である。 
(2) 生徒指導・進路指導論  必須 2 単位 
 生徒指導・進路指導論は、「教職に関する科目」
の「第 4 欄 生徒指導、教育相談及び進路指導等
に関する科目」中の「生徒指導の理論および方法」
の科目である。 










(5) 特別支援教育基礎論   選択 2 単位 
 特別支援教育基礎論は、「特別支援教育に関する
























































小計 必須 6 
特別支援教育基礎論 選択 2 





















小計 選択 5 
総単位数（選択科目から 4 単位以上選択） 27 
 
 
































































                                                   
1 平成 26 年 6 月 27 日法律第 93 号制定、平成 27
年 4 月 1 日施行。 
2 川瀬綾子, 北 克一「学校図書館法改正と学校司
書養成の課題」『情報学＝Journal of Informatics』
12(1), 2015.3, p.63-78. 
URL:http://creativecity.gscc.osaka-cu.ac.jp/JI/ar





(以下、『報告書』)を上梓している。平成 27 年 3


























手引き(平成 28 年度開設用)』p.206 
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/educ
ation/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/05/25/126

























































































年 3 月 p.10 
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shin
gi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2014/04/01/13461









21 前掲 15) p.145 
22 前掲 15) p.145 
23 「第 1 回『学校図書館の整備充実に関する調査
研究協力者会議』開設」『JLA メールマガジン』











































    
   短信 「学校図書館の整備充実に関する調査
研究協力者会議」が開催された 
 8 月 26 日(火)10:00～12:00、文部科学省にお
いて標題の会議の第 1 回目が開催された。 
実施期間は 2015 年 6 月 30 日から、2017 年
























12(1), 2015.3, p.63-78 に 3 箇所訂正がありまし
た。 
63 ページ要旨：既に約 2 万人の学校司書が既に配
置⇒既に約 2 万人の学校司書が配置 
74 ページ左段の表 3 日本図書館研究会日本学校
図書館研究案グループ案⇒日本図書館研究会日本
学校図書館研究グループ案 
77 ページ右段下から 11 行目の 24 以上⇒以下 
 
